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Инновационное развитие Беларуси, обусловленное стремительным 
развитием высоких технологий, рост уровня технической оснащенности 
производства, обеспечение высоких темпов развития науки и техники тре-
буют введения новшеств в систему образования. Эти новшества ориенти-
рованы на сохранение окружающей среды, жизни и здоровья людей. 
Современные условия и тенденции эколого-экономического развития 
Республики Беларусь предъявляют особые требования к образованию, в том 
числе и к экологическому. Формы и методы работы в системе образования 
должны формировать определенную модель поведения, мотивировать бу-
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дущих специалистов на получение знаний в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды и их применение в повседневной жизни. 
Перед современным обществом стоит задача формирования экологи-
ческой культуры всего населения. Ведущую роль в этой деятельности при-
надлежит современному учителю [2]. В связи с этим, на первый план вы-
двигается вопрос о подготовке студентов вузов педагогической направ-
ленности к будущей педагогической деятельности в области формирова-
ния экологической культуры. 
В настоящее время в образовании становится приоритетным компе-
тентностный подход. Молодой специалист (в частности, учитель) должен 
обладать целостной системой универсальных знаний, умений, навыков, 
опытом самостоятельной деятельности, что и составляет профессиональ-
ные компетенции [3]. 
В Брестском государственном университете имени А.С.Пушкина на 
биологическом факультете осуществляется подготовка студентов по спе-
циальности «Биология. Химия» с присвоением квалификации «Препода-
ватель» по специальности «Биология. Химия». Содержание предметов 
естественнонаучного цикла намного превосходит другие дисциплины по 
экологическому содержанию, так как именно в рамках этих дисциплин за-
родились и развивались экологические знания. Кроме того, естественнона-
учные знания являются основой для изучения целостной системы «при-
родная среда – общество – человек» [1]. 
Выпускник-педагог, по нашему мнению, должен обладать следую-
щими профессиональными компетенциями: предметными (биологически-
ми и химическими), педагогическими и экологическими. Таким образом, 
выпускник, закончивший биологический факультет и получивший квали-
фикацию «Преподаватель» по специальности «Биология. Химия», 
владеет системой знаний об основных проблемах биологии и химии, важ-
нейших аспектах прикладного использования своих профессиональных 
знаний, умеет определять учебно-воспитательные задачи в преподавании 
биологии и химии, адаптировать научное содержание учебных материалов 
с учетом возраста учащихся, выбирать оптимальные формы и методы 
учебной деятельности. Это позволяет успешно осуществлять педагогиче-
скую деятельность по следующим направлениям: преподавание биологи-
ческих, химических, экологических дисциплин; осуществление научно-
методической работы; осуществление организаторской и воспитательной 
работы; ведение кружковой работы в общеобразовательных учебных заве-
дениях и внешкольных организациях. 
В учебных планах для специальности «Биология. Химия» нет дисци-
плин чисто экологической направленности. В формировании экологической 
грамотности студентов среди естественнонаучных дисциплин особенно ве-
лико значение дисциплин химического цикла. Во-первых, в основе многих 
современных экологических проблем лежат реальные химические процес-
сы, и чтобы решить ту или иную экологическую проблему, необходимо вы-
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явить химическую причину ее возникновения; во-вторых, конкретные ре-
шения большинства экологических вопросов связаны с достижениями хи-
мической науки. Химические исследования позволяют выявить причинно-
следственные связи при внезапно возникающих экологических бедствиях, 
контролировать токсичность вещества и осуществлять его нейтрализацию 
с помощью химических методов. Все это свидетельствует о высокой зна-
чимости химии в развитии современной цивилизации и понимании многих 
явлений природы и техники. Зная общие законы превращения веществ, 
можно установить и правильно понять сущность проблемы, осуществить 
направленный поиск путей ее решения. Это, в свою очередь, обусловлива-
ет необходимость включения химического аспекта в структуру экологиче-
ского образования и воспитания молодого поколения [4]. 
Химические дисциплины, изучаемые студентами биологического 
факультета в БрГУ имени А.С.Пушкина, позволяют в довольно серьезной 
мере дать основы экологического образования и воспитания студентам. 
При изучении студентами таких базовых дисциплин, как неорганическая 
химия, неорганический синтез, химическая технология, органическая хи-
мия, биохимия изучаются теоретические и лабораторно-практические про-
блемы экологии. Некоторые из них фундаментальны и с химических пози-
ций дополняют экологический уровень, сформированный биологическими 
и сельскохозяйственными дисциплинами. Но базовые химические дисци-
плины все-таки в недостаточной мере экологизированы. Поэтому особое 
место в формировании экологических знаний и экологической культуры 
отводят элективным курсам. Обычно курсы по выбору студенты изучают 
на старших курсах. Они основаны на базовых химических дисциплинах и 
позволяют сформировать дополнительные профессиональные компетен-
ции будущих учителей биологии и химии. Особое место среди химических 
дисциплин в этом плане занимает элективный спецкурс «Основы химии 
полимеров». Содержание и структура этого курса строятся на межпред-
метном уровне. Дисциплину «Основы химии полимеров» студенты БрГУ 
специальности «Биология. Химия» изучают на 5 курсе. Основой для изу-
чения этой дисциплины является система знаний, полученных при изуче-
нии общей и неорганической, органической, квантовой, физической и ана-
литической химий. 
При изучении дисциплины «Химия высокомолекулярных соедине-
ний», по нашему мнению, необходимо сформировать следующие химиче-
ские профессиональные компетентности: 
– знание и понимание теоретических основ образования полимерных 
структур, основных понятий химии полимеров и классификации полиме-
ров по разным признакам; 
– знание физических и химических свойств веществ с полимерной 
структурой; знание практического применения природных и искусствен-
ных полимеров в промышленности, в быту, и их биологической роли; спо-
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собность оценивать технологические, экологические проблемы, связанные 
с синтезом и применением высокомолекулярных соединений; 
– находить пути решения этих проблем; способность находить связь 
содержания дисциплины с образовательным и жизненным опытом школь-
ника, способность отбирать содержание обучения для основных и элек-
тивных курсов в профильных химических классах, для организации вне-
классной факультативной и научной работы школьников [4]. 
По нашему мнению, при изучении дисциплины «Основы химии по-
лимеров» необходимо сформировать у студентов следующие экологиче-
ские компетенции: 
– понимание роли интеграции химических знаний с экологическим; 
– знание, понимание и применение химических знаний для анализа 
экологического состояния окружающей среды; 
– понимание сущности круговорота веществ в природе как динами-
ческого равновесия; 
– понимание того, что научная и хозяйственная деятельность челове-
ка должна осуществляться в пределах ёмкости биосферы и не приводить к 
разрушению естественного механизма регуляции состояния окружающей 
среды; 
– умение прогнозировать воздействие различных веществ на окру-
жающую природную среду, исходя из их химического состава, физико-
химических свойств и строения; 
– умение оценивать экологическую безопасность сырья, из которого 
синтезируют современные полимеры; 
– умение анализировать технологические схемы производства со-
временных полимеров и оценивать их экологичность; 
– умение предлагать пути решения экологических проблем на хими-
ческих производствах. 
За формирование тех или иных специальных компетенций не может 
отвечать только содержание отдельных учебных дисциплин. Любые пред-
метные компетенции – это также результат образовательных технологий, 
методов, форм обучения химическим дисциплинам, всей образовательной 
среды химического образования, создающей условия приложения профес-
сионально значимых знаний и опыта. 
Формирование интегрированных химико-экологических компетен-
ций – это сложный методический процесс и требует активных форм и ме-
тодов. Поэтому при изучении элективного курса «Основы химии полиме-
ров» студенты активно участвуют в подготовке выступлений на лекциях и 
семинарах. Уже традиционными являются рефераты-презентации: «Искус-
ственные силикаты. Их применение», Экология строительных материа-
лов», Экология упаковочного материала в пищевой промышленности», 
«Пластики в быту. Производство и утилизация», «Создание схем безот-
ходного производства полимерных соединений. Очень важным аспектом 
воспитания экологической культуры и экологического образования явля-
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ется региональный компонент: студенты изучают производства полимеров 
на химических предприятиях г. Бреста и Брестской области, оценивают 
«экологичность» предприятий, экологическое состояние всего региона [5]. 
Таким образом, химико-экологическая компетентность будущих пе-
дагогов – это интегральное качество личности, выражающееся в наличии у 
неё сформированных специальных компетенций и экологической культу-
ры. 
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